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	Luka adalah hilang atau rusaknya sebagian jaringan pada tubuh. Salah satu tindakan yang paling sering menimbulkan luka pada
rongga mulut adalah luka insisi akibat pembedahan. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menyembuhkan luka diantaranya
dengan mendekatkan kedua tepi luka dan pemberian obat-obatan. Obat kimia sering kali memiliki efek samping terhadap organ
tubuh, sehingga sering kali ada usaha mencari obat herbal. Salah satunya adalah buah nanas (Ananas comosus (L) Merr.) yang
memiliki kandungan bromelain, alkaloid, saponin, polifenol, steroid, vitamin C, vitamin A, vitamin B1 & B2, vitamin E, protein
dan karbohidrat. Kandungan tersebut diduga dapat mempercepat proses penyembuhan luka dengan melihat gambaran klinis. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui pengaruh ekstrak buah nanas (Ananas comosus (L) Merr.) dalam mempercepat proses
penyembuhan luka pada gingiva tikus wistar (Rattus novegicus). Penelitian eksperimental laboratoris ini menggunakan 24 ekor
tikus wistar yang dibagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok dibuat perlukaan sepanjang 5 mm pada gingiva labial mandibula
dengan kedalaman mencapai tulang alveolar. Ekstrak buah nanas diaplikasikan secara topikal pada pagi dan sore hari selama 14
hari. Pengamatan luka dilakukan setiap hari selama 14 hari dengan menilai ukuran luka. Hasil uji statistik menggunakan one way
ANOVA  menunjukkan ekstrak buah nanas berpengaruh terhadap proses penyembuhan luka dan pada uji lanjutan menggunakan
LSD menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan diantara semua kelompok.
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